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Figure4.ShowsaHysteresiscurvewhichdescribestheBarkhauseneffect.Thecurveshowsthatasthemagnetizingfieldincreasessodoesthemagneticflux
densityuntilitreachesapointofsaturation.Whenthemagnetizingfieldisreducedtozero,themagneticfluxdensitywillnotreturntoitsoriginalstate;the
materialhasbecomepartiallymagnetized.
